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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1 Sejarah Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang
Berdasarkan data yang dikutp dalam (hospital.umm.ac.id), Rumah Sakit
Umum Universitas Muhammadiyah Malang (RSU UMM) berdiri diatas lahan
seluas 9 hektare. Pembangunan rumah sakit in dimulai sejak tahun 2009. Setelah
adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Malang
dengan Nomor : 180/05989/IMB/421.302/2009 pembangunan tersebut resmi
dimulai. Kemudian pada tahun 2012 bulan Oktober, Dinas Kesehatan Kabupaten
Malang memberikan izin Pendirian Rumah Sakit dengan Nomor :
503.1/83/421.103/2012. Sedangkan untuk Izin Operasional Rumah Sakit
Sementara, diperoleh Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang
pada tanggal 20 Juni 2013.
Peresmian Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang
dilaksanakan tepat pada HUT RI Ke – 68 yaitu 17 Agustus 2013. Keberadaan
rumah sakit ini menjadi sarana pendukung pendidikan sekaligus menjadi salah
satu sumber pendapatan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Berlokasi di
sebelah timur Terminal Landungsari, rumah sakit ini masih berdekatan dengan
Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Memiliki ciri khas arsitektur
tiongkok yang mewah dan megah, bangunan utama rumah sakit ini memiliki
tinggi 6 lantai. Selain gedung utama, terdapat gedung dengan tinggi 3 lantai yang
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merupakan gedung rawat inap serta beberapa gedung penunjang lain setinggi 5
lantai.
4.2 Visi, Misi dan Moto
Visi : Menjadi rumah sakit pilihan masyarakat yang memiliki keunggulan
dalam pelayanan kesehatan komprehensif, dengan mutu tinggi, efektif dan juga
aman.
Misi :
a) Mengadakan layanan kesehatan secara utuh, terpadu dan bermutu serta
menekan tingkat terjadinya infeksi.
b) Mengadakan manajemen serta peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
c) Menguasai ilmu dan teknologi dan pengembangan layanan unggulan.
d) Memberikan perhatian dan respon kritik serta keluhan serta hak bagi
pasien dan juga keluarga.
e) Menjadi tempat pelatihan dan pendidikan para tenaga kesehatan dalam
upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Moto : “Layananku Pengabdianku”
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4.3 Fasilitas
a) Klinik Dokter Umum, Gigi dan Spesialis
b) Intensif Care Unit (ICU) dan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam.
c) Laboratorium Klinik dan Layan Farmasi 24 Jam.
d) One day dare perawatan ambeien.
e) CT Scan 64 Scale dan USG 4 Dimensi.
f) Kamar perawatan yang nyaman serta tematis.
g) Ruang anak, rawat gabung, perinatologi, bersalin dan kamar perawatan
dewasa.
h) Ruang operasi dengan peralatan yang canggih.
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4.4 Struktur Manajemen
PENYELENGGARA
Pimpinan UMM
DIREKTUR
Prof. Dr. Dr. Djoni Djunaedi, Sp. PD, KPTI PENGAWASDrs. H. Wakidi
SPI KOMITE ETIK & HUKUM KOMITE MEDIK SMF
WADIR PELAYANAN MEDIS
dr. Thontowi Djauhari NS, M.Kes
WADIR UMUM & KEUANGAN
Drs. Mursidi, MM
WADIR SARANA PRASARANA
Ir. Sulianto, MT
- KABID IGD
- KABID IRNA
- KABID OK
- KABID IRJA
- KABID KEPERAWATAN
- KABID ICU
- KABID RADIOLOGI
- KABID LAB KLINIK
- KABID FARMASI
- KABID CCSD
- KABID GIZI
- KABID ELEKTRIKAL & JARINGAN IT
- KABID UMUM & OPERASIONAL - KABID KEUANGAN
- KABID ADM. UMUM
- KABID PERLENGKAPAN
- KABID BINROH
- KABID HUKUM &
KEPEGAWAIAN
- KABID HUMAS &
KERJASAMA
- KABID TEKNOLOGI
INFORMASI
